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ABSTRAK 
Pelayanan keperawatan yang hermutu dapat dicapai salah satunya 
tergantung pada seimhangnya antara jumlah tenaga dan hehan perawat di suatu 
institusi. Behan kerja yang tidak seimhang akan dapat menghamhat motivasi 
perawat dalam melaksanakan tugas keperawatan. Pelayanan keperawatan yang 
hermutu hisa di Iihat dari tingkat kepuasan pasien. Penelitian ini hertujuan untuk 
mengetahui hagaimana gamharan hehan kerja perawat da11 tingkat kepuasan 
pasien dalam pelayanan keperawatan di Ruang Shofa dan Marwah Rumah Sakit 
Siti Khodijah Sepanjang. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis 
rancangan Cross Sectional, populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
perawat pelaksana di Ruang Shofa dan Marwah Rumah Sakit Siti Khodijah 
Sepanjang dan pasien yang di rawat di Ruang Shofa dan Marwah Rumah Sakit 
Siti Khodijah Sepanjang. Sampel sehanyak 13 orang perawat di Ruang Shofa, 
13 orang perawat di Ruang Marwah, 25 orang pasien di Ruang Shofa dan 
22 orang pasien di Ruang Marwah Rumah Sakit Siti Khodijah Sepaujang, diamhil 
secara Total Sampling. Pengamhi!an data behan kerja menggunakan formulir 
daftar kegiatan perawat, sedangkan untuk tingkat kepuasan pasien menggunakan 
kuesioner tertutup, data kemudian dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan hahwa hehan kerja perawat di Ruang Shofa 
dalam kategori sedang untuk shift pagi sehanyak 69,2%, shift sore sehanyak 
61.5%. Beban kerja perawat di Ruang Marwah dalam kategori sedang untuk shift 
pagi sehanyak 76,9%, shift sore sehanyak 84,6%. Sedangkan tingkat kepuasan 
pasien sehagian pasien di Ruang Shofa (64%) dan sehagian pasien di Ruang 
Marwah (59,1 %) menyatakan puas dalam pelayanan keperawatan. 
Untuk itu diharapkan hagi tenaga perawat hendaknya mempertahankan 
atau meningkatkan mutu pelayanan keperawatan agar pasien tetap merasa puas 
dan kemhali menggunakan jasa pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah 
Sepanjang. 
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